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Descripciòn Dimensiones Caracteristicas Termicas Impacto Ambiental Coste 
material densidad espesor volumen peso conductividad transmitancia energía emisión 
   ρ e v p λ U E     
  kg / m3 m m3 kg W / m k W / m² K MJ kg CO2 € 
Coef. Lam. exterior (he) - -   - 7,70 0,13 - -   
vidrio 2500 0,006 0,006 15 1,00 0,01 210 9   
cámara de aire 1 0,019   - 0,03 0,73 - -   
vidrio prismatico 2500 0,005 0,005 11 1,00 0,00 158 6   
vidrio b. e. 2500 0,006 0,006 15 1,00 0,01 210 9   
camara de aire 1 0,010   - 0,03 0,38 - -   
vidrio b. e. 2500 0,006 0,006 15 1,00 0,01 210 9   
policarbonato 1150 0,001 0,004 5 0,23 0,00 537 22   
CaCl2  6H2O (liquido) 1470 0,019 0,018 28 1,09   108 -   
policarbonato 1150 0,001 - - 0,23 0,00 - -   
vidrio 2500 0,006 0,006 15 1,00 0,01 210 9   
C. laminar interior (hi) - -   - 25,00 0,04 - -   
Perfiles Metalicos 2700 0,002 0,000 1 
 
  340 28   
GlassX / m2 - 0,08 0,08 105   0,74 1983 97 1000 
kg MJ kg CO2 € 
peso energia emisión Coste
GlassX 105 1983 97 1000
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Externa PCM Muro Trombe
Wh dm3 kg MJ kg CO2 € 
Cal Almac volume peso Energia Emisión Coste
GlassX 11731 707 942 16826 789 9000
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